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L
a ex pe rien cia de tra ba jo en el Ni vel Ini cial y co mo for ma do ra en ca rre ras do cen tes
–pe ro es pe cial men te– la ex pe rien cia co mo es tu dian te en el sis te ma edu ca ti vo me ha
de mos tra do que la edu ca ción tra di cio nal ha co me ti do un error de omi sión al no
plan tear for mal men te la in clu sión en el cu rri cu lum del tra ta mien to de as pec tos y sa be res
que res pon dan a una for ma ción in te gral de la per so na. Uno de es tos as pec tos es el ar te, y
cuan do lo ha he cho, ge ne ral men te ha si do en una con di ción de in fe rio ri dad res pec to al res -
to de con te ni dos y co no ci mien tos que se con si de ran más im por tan tes, úti les y efi cien tes. 
En la ma yo ría de los ca sos, el ar te que da re le ga do en los már ge nes, en al gu na pre sen -
ta ción ar tís ti ca anual de la ins ti tu ción, en una ho ra cu rri cu lar da da por al gún pro fe so r/a
es pe cial (el pro fe de mú si ca, la maes tra de ac ti vi da des ma nua les o de di bu jo). En otras ins -
ti tu cio nes, lo ar tís ti co apa re ce en es pa cios ex tra cu rri cu la res y op ta ti vos (ta lle res de tea tro,
co ro, dan za o pin tu ra). En el Ni vel Ini cial, se lle nan car pe tas con “tra ba ji tos”, se mo de la con
plas ti li na o se ha cen tí te res con fun das de pa pel; los pa dres de fa mi lia con ten tos los y las
maes tras tam bién por que los ni ños tie nen bien de sa rro lla das las des tre zas de psi co mo tri ci -
dad fi na y es tán lis tos pa ra em pe zar a es cri bir. 
Re cien te men te, pue den en con trar se al gu nas prác ti cas ais la das - pe ro ma ra vi llo sas-
de pro yec tos de edu ca ción por el ar te en ins ti tu cio nes que sa ben va lo rar lo ar tís ti co y lo
plás ti co co mo ele men tos in dis pen sa bles den tro de lo edu ca ti vo. 
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Introducción
Con el di bu jo y el co lor, pues to que son mis ar mas, he que ri do pe ne trar ca da vez más
en el co no ci mien to del mun do y de los hom bres, pa ra que ese co no ci mien to nos
libere a to dos ca da día más”. 
Pa blo Picasso
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La sen si bi li dad, el res pe to a la tra di ción cul tu ral y ar tís -
ti ca, el co no ci mien to y va lo ra ción del me dio plás ti co, la apre -
cia ción es té ti ca, el im pul so de la ac ti tud crea do ra, el de sa rro -
llo de ha bi li da des y des tre zas ar tís ti cas y de au to-ex pre sión
con tri bu yen a for mar al ser hu ma no, igual que la cien cia, la
ma te má ti ca, la in for má ti ca y de más ma te rias y áreas tan in -
dis pen sa bles en los pla nes edu ca ti vos ac tua les. Por es ta ra zón,
en la re no va ción cu rri cu lar que se es tá ex pe ri men tan do en
dis tin tos ni ve les edu ca ti vos, el ar te de be to mar su lu gar, vin -
cu lán do se al pro ce so de en se ñan za y apren di za je al mis mo ni -
vel de exi gen cia que otras áreas tra di cio na les. 
La edu ca ción ar tís ti ca es real men te im por tan te en el
de sa rro llo in te gral de las per so nas así co mo tam bién en el
cam po cul tu ral y so cial pa ra per mi tir el de sa rro llo de nues tros
pue blos, a par tir del co no ci mien to y aná li sis de sus pro pias ri -
que zas ét ni cas y de la cul tu ra en que es ta mos in ser tos. 
Es te li bro se cen tra en una ra ma del ar te: la plás ti ca y
con si de ra al gu nos fun da men tos teó ri cos y apli ca cio nes de la
ex pre sión gra fo plás ti ca co mo ele men tos de co mu ni ca ción
per so nal y so cial, per mi te co no cer las fa ses del pro ce so crea ti -
vo in fan til co mo ma ni fes ta ción del de sa rro llo in te lec tual y
abor da la me to do lo gía pa ra el tra ta mien to de es ta área. No
hay na da nue vo que no ha ya si do ya tra ta do o pu bli ca do, más
bien se pre ten de abor dar sin té ti ca men te al gu nos co no ci mien -
tos teó ri cos y prác ti cos, que a ma ne ra de ma nual co la bo ren
tan to con las y los do cen tes del Ni vel Ini cial1 así co mo con es -
tu dian tes que se es tán for man do pa ra la do cen cia y que de -
seen im ple men tar lo plás ti co en el pro ce so de en se ñan za y de
apren di za je pa ra que pue dan de sa rro llar en el ni ño/a2 –a tra -
vés de mé to dos pe da gó gi cos y téc ni cas es pe cí fi cas– ap ti tu des
y com pe ten cias ar tís ti cas que po si bi li ten un de sa rro llo glo bal
de la per so na li dad me dian te ac ti vi da des ex pre si vas y crea -
doras. 
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1 Lla ma re mos Ni vel Ini cial a la
edu ca ción de ni ños y ni ñas
com pren di da en tre los 0 y los 5
años (apro xi ma da men te, ya
que se gún la re for mas edu ca ti -
vas de los paí ses pue de ha ber
al gún año de di fe ren cia).
2 Ca da vez que nos re fe ri mos
a “ni ño”, se tie ne en cuen ta a
ni ño/a aun que por cues tio nes
prác ti cas no siem pre se lo es -
cri ba así. 
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que creen sus pro pios di bu jos. Tam bién se pue de rea li zar una vi si ta vir tual al Mu seo Pe da gó gi co del
Ar te In fan til y a otros mu seos, apa re cen con se jos y no cio nes pa ra apren der a di bu jar, in for ma ción
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